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Figure 5. Scanner tools and a multi-view plane. 
● Proyecto Scientix (2017-2020):  España, Polonia, Holanda, otros
● Proyecto Erasmus plus “Geometrician’s views” (2021-2023 ):  España, Francia, Italia, 
Grecia, Rumanía, Serbia, Croacia
● Experiencias en clases de Primaria, Secundaria y Universidad (Grado de Maestro , Grado 
de Matemáticas, Máster de profesorado de Secundaria)
The Influence of NeoTrie VR’s Immersive Virtual Reality on theTeaching and Learning of Geometry: 
https://www.mdpi.com/2227-7390/9/19/2411/htm
Grado de Maestro
● Concepto de Prisma
● Teoría de Vinner
● Definición del concepto
● Imagen del concepto
● En los escolares, prima la Imagen del concepto sobre la Definición
● Para una enseñanza apropiada:
● Selección de ejemplos y contraejemplos
● Coordinación entre imágenes y definición

Experiencia Practicum Tercer Ciclo Primaria
• Enlace actas del 8º Congreso Internacional de Buenas Prácticas con TIC 
(Málaga, España): https://riuma.uma.es/xmlui/handle/10630/22944
Video 3D sobre definición de prismas: https://youtu.be/Kh8IXkJtFH8
Video 3D sobre prismas (Prácticum: Mª Mar Rivera) https://www.youtube.com/watch?v=4NzR_ts5fj8
Algunos enlaces
● Web de Neotrie: http://www2.ual.es/neotrie
● Canal de YouTube de Neotrie VR 2021 
https://www.youtube.com/channel/UCn7vETd_lSC3ZiT9Xgo4FTA
¡Gracias por su atención!
Contacto: imromero@ual.es, jlrodri@ual.es
Twitter: @neotrievr
Facebook: @neotrie
Instagram @neotrievr
YouTube: @neotrievr
